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ABSTRACT 
 
Writing aims to determine how regional enlargement settings in Indonesia especially 
in Pakpak Bharat. By looking at the rules that apply as well as things that must be 
considered and prioritized by the new autonomous region. This writing is the writing 
of normative law which comes with the empirical research data. Results showed that 
that the normative setting of area in general has mengakomodasai things 
dimekarkannya substance in the context of the requirements of an area. But then in 
perealisasiannya deviate from the provisions that have been determined, it is due to 
splitting of a region in general is dominated by the interests of political elites and elite 
masses so that then the purpose of pemekaraan be neglected. In particular setting of 
area relative Bharat Pakpak in accordance with existing regulations. But then in the 
context of the development, construction and improvement of public welfare Pakpak 
relative Bharat lags behind. This can be seen from the aspect of revenue (PAD), the 
standard of living of the people and the management of local economic potential is 
still far from expectations and objectives of the initial expansion base. So also with 
the financial balance between local and central finance is still lame. Therefore, in 
terms of area and new autonomous regions should prioritize certain criteria in the 
context of the development, construction and improvement of welfare. 
 
Key words: Regional autonomy, setting regional division of local government policy, 
terms of area, a strategic step to address the evaluation of regional expansion. 
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